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В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта являється 
предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), які 
зацікавленні в результатах його функціонування. Останнім часом питанням організації і 
підготовки аудиту приділяється значна увага, проте методика аудиту фінансової звітності 
сьогодні залишається найменш розробленою, хоча розробка і впровадження в аудиторську 
практику нових, більш досконалих методик аудиту є основним питанням удосконалення 
процесу проведення аудиту. 
Згідно з вимогами НП(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова 
звітність повинна формуватися із дотриманням таких її якісних характеристик: зрозумілість, 
доречність, достовірність, зі ставність. 
У наукових працях послідовність вивчення фінансової звітності аудитором 
представлено у трьох етапах: 
Етап І. Перевірка фінансової звітності за формою: 
 повнота заповнення реквізитів і граф звітності; 
 правильність показників на початку звітного періоду; 
 дотримання строків і термінів подання фінансової звітності. 
Етап ІІ. Перевірка правильності складання кожної з форм звітності: 
 арифметична перевірка кожної з форм; 
 вивчення правильності ведення обліку; 
 перевірка відповідності показників звітності даним бухгалтерського обліку. 
Етап ІІІ. Перевірка узгодженості показників форм фінансової звітності. 
При дослідженні відповідності форм звітності аудитору потрібно використовувати як 
загальнонаукові так і спеціальні методи дослідження: логічне мислення у поєднанні з методом 
порівняння, прийомами документального контролю, методами економічного аналізу. 
На початковому етапі звітні форми перевіряються щодо: правильності заповнення їх 
адресної частини.  
Наступним етапом аудиту фінансової звітності після порівняння її показників та даних 
бухгалтерського обліку є перевірка ув’язки показників різних форм фінансової звітності за 
один і той же звітний період.  
У випадку виявлення помилок після підписання річної фінансової звітності, аудитор не 
повинен вимагати виправляти вже затверджену та подану до відповідного органу звітність.  
Проте для забезпечення співставності показників річної звітності за наступний рік у 
графах, в яких повинні відображатися дані на початок звітного періоду, необхідно відображати 
інформацію не помилкову, а ту, що відповідає реальним даним підприємства.  
Варто відмітити, що аудитор також зобов’язаний у процесі всього аудиту звертати увагу 
на порядок виправлення помилок і їх документальне оформлення, адже виправлення помилок є 
серйозною бухгалтерською операцією, яка має бути належним чином задокументована. 
Перевіряючи фінансову звітність клієнта, аудитор повинен підтверджувати показники 
відображені у фінансовій звітності за допомогою не лише тестування, а й використання 
процедури по суті, оскільки для складання аудиторського висновку потрібно об’єктивно 
оцінити інформацію.  
Не має сенсу перевіряти фінансову звітність без перевірки фактичних даних, так само, 
як і не має сенсу аудиторський висновок, якщо він недостовірний.  
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Аудитор не може вважати аудит завершеним до тих пір, доки він не надав відповіді на 
поставлені питання. В іншому випадку його думка щодо достовірності фінансової звітності не 
буде повною та об’єктивною. 
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Only correctly selected system and form of remuneration can enhance the results of production, 
the optimal combination of the interests of employees and owner. Particularly important is it for the 
moment during integration of Ukraine into the global market, accompanied by negative phenomena 
such as ATO, critical state of the industry, the lack of any support from the state producers. The task 
facing every enterprise is, above all, avoid bankruptcy, improve productivity, quality characteristics of 
the product being produced, reducing costs and, consequently, to increase profits. 
According to the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" wages - 
a reward, calculated, usually in monetary terms, which in the labor contract owner or its authorized 
body shall pay the employee for work done by him.  
As one of the most important components of the company's expenses are just labor costs 
governed by a large number of laws and regulations that are constantly changing, the study of the 
payments of wages is essential for today's economic conditions. 
Unfortunately, today in Ukraine pay for most jobs is not responsible effort of strength to 
perform this work. Prices are rising at a breakneck pace, and most workers salary remains at the same 
low level as it was.  
It is therefore necessary to solve this problem by establishing correspondence between the cost 
of workers, their pay and the cost of today's life. 
Another problem is too many documents related to accounting work and the complexity of its 
filling. There are several ways to solve the problem.  
The first step is to reduce the number of documents to a minimum at the legislative level, and 
switch completely to the use of computer technology in accounting that will significantly increase the 
productivity of accountants and significantly improve the organization of payments of wages in the 
enterprise.  
In particular, young scientist VK Jakubowski expressed the view that you can reduce the 
number of documents through the introduction of multi and storage of documents through the 
introduction of multi- document storage and use of typical interdepartmental forms adapted to the use 
of computers. 
I. Iurievabelieves that computer processing method accounting information requires a formal 
and clear descriptions of accounting procedures in the form of algorithms, so the order of the duties of 
accounting is orderly, convenient and thus prevents incorrect filling and lack of required documents. 
  
